













???????????????????? (William Busnach) ???




























































metteur en scène) ????????????????????????





??????? (les décors)??? (les costumes)???? (les mouve-









Il s’agirait surtout d’augmenter l’illusion, en reconstituant les milieux, moins
dans leur pittoresque que dans leur utilité dramatique. Le milieu doit
déterminer le personnage. Lorsqu’un décor sera étudie à ce point de vue,
qu’il donnera l’impression d’une description de Balzac ; lorsque, au lever de
la toile, on aura une première donnée sur les personnages, sur leur caractère
et leurs habitudes, rien qu’à voir le lieu où ils se meuvent : on comprendra de























Lorsque le costume devient plus exact, c’est que les décors le sont aussi,
c’est que les acteurs se dégagent de la déclamation ampoulée, c’est enfin que
les pièces étudient de plus près la réalité et mettent à la scène des person-
nages plus vrais. (ibid., p. 75)
???????????????????????????????
???????????
Ici, le décor fait partie intégrante du drame ; il est de l’action, il l’explique, et











??????????????????????? (la convention) ??
?????????????????18???????????????
?????????
Un décor exact, un salon par exemple avec ses meubles, ses jardinières, ses
bibelots, pose tout les habitudes des personnages. Et comme les acteurs y
sont à l’aise, comme ils y vivent bien de la vie qu’ils doivent vivre ! (ibid.,
p. 59)
???????????????????????????????















































































Un écrivain viendra sans doute, qui mettra enfin au théâtre des personnages
















Ce que je voudrais, ce serait, chez les auteurs dramatiques, un souci du décor
vrai, uniquement lorsque le décor explique et détermine les faits et les per-


























Aujourd’hui donc, tragédie et drame romantique sont également vieux et









Il faut voir le théâtre comme ils [classiques] l’ont vu, comme un cadre où
l’homme importe avant tout, où les faits ne sont déterminés que par les actes,
où l’éternel sujet reste uniquement la création de figures originales se heur-
tant sous le fouet des passions. La seule différence, à mon sens, serait celle-
ci : la tragédie généralisait, aboutissait à des types et à des abstractions, tan-
dis que le drame naturaliste moderne devrait individualiser, descendre à
l’analyse expérimentale et à l’étude anatomique de chaque être. (Zola, Nos
Auteurs dramatiques, p. 250)
???????????19???????????????????
????????????????????????????????
?????????????????? 32?????(les personnages) ?












































??? “La Dernière Bouteille” ?????????????????









Voilà un joli jugement, et qui soulève une bien grosse question, celle du cos-
tume au théâtre. (…) si la collaboration du couturier s’imposait à l’avenir
comme une nécessité du succès, ce serait tout un côté de l’art dramatique




















??????? Mme Hélène Petit ????????????????
????
Elle est adorable, dans ses pauvres robes. (…) je prends les costumes de
l’Assommoir comme un exemple excellent de la composition de personnages























































2?« Une confusion entre le réel et le vrai théâtral. » (Bablet, 1975, p. 119).
3?« Par un singulier paradoxe, l’illusionnisme naturaliste va bientôt se transformer
en son contraire : le refus de toute illusion, de toute reproduction du réel. » (Dort,
dans repris Naturalisme au théâtre, « Préface de Bernard Dort », 2003, p. 21).
4??????????????????????????? (le fond) ???
???????????????les décors ?????????????
???????????????????
5?« Ils (les décors) ont pris au théâtre l’importance que la description a prise dans
nos romans. » (Zola, Naturalisme au théâtre, p. 65).
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6?« Balzac créera des personnages en chair et en os. » (Zola, Le Naturalisme au
Théâtre, p. 61).
7?« Maintenant, il reste à souhaiter une chose : la venue d’hommes de génie qui
consacrent la formule naturaliste. Balzac s’est produit dans le roman, et le roman
est fondé. Quand viendront les Corneille, les Molière, les Racine, pour fonder
chez nous un nouveau théâtre ? Il faut espèrer et attendre. » (ibid., p. 28).
8?« Dans le roman, Balzac a été le hardi et puissant novateur qui a mis l’observation
du savant à la place de l’imagination du poète. Mais, au théâtre, l’évolution sem-
ble plus lente. Aucun écrivain illustre n’a encore formulé l’idée nouvelle avec net-
teté. » (ibid., p. 26).
9?« J’ai la conviction profonde, (…) que l’esprit expérimental et scientifique du
siècle va gagner le théâtre. » (Zola, « préface de Thérèse Raquin au Théâtre »,
p. 314).
10?« L’idée de la vie dans les arts est toute moderne. Nous sommes emportés malgré
nous vers la passion du vrai et du réel. » (Zola, Le Naturalisme au Théâtre, p. 61).
11?« selon la conception naturaliste, la vie du personnage théâtral est inséparable de
son décor. » (Bablet, 1975, p. 107).
12?« la recherche de la verité dans les décors, les costumes, les mouvements, et la
diction. » (Mitterand, 1961, p. 515).
13?« L’observation, l’étude de la nature est devenue aujourd’hui une méthode qui
était à peu près inconnue au dix-septième siècle. » (ibid., p. 61).
14?« Nous sommes à un âge de méthode, de science expérimentale, nous avons avant
tout le besoin de l’analyse exacte. » (ibid., p. 29).
15?« La couturière n’est plus conforme à l’esthétique naturaliste. » (Martin-Guay,
2004, p. 49).
16?« Le milieu doit déterminer le personnage. » (Zola, Le Naturalisme au Théâtre,
p. 76).
17?« Je parle uniquement du décor exact pour les pièces où il y aurait des person-
nages en chair et en os, apportant avec eux l’air qu’ils respirent. » (ibid., p. 59).
18?« il vit le rôle » (Zola, « préface de l’Assommoir au théâtre », p. 585).
19?« Le décor est un espace de jeu : c’est dans le décor que se déroule la vie drama-
tique. » (Bablet, 1975, p. 122).
20?« l’adaptation présente beaucoup d’aspects propres au mélodrame : caractérisation
simple des personnages qui sont divisés en deux camps, (…) » (Martin-Guay,
2004, p. 26).
21????????????????????103??
22?« J’imagine une pièce moderne ainsi faite : un grand fait simple, se développant
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grâce à la seule étude logique des passions et des caractères. » (Zola, Nos Auteurs
dramatiques, p. 246).
23?« Le théâtre et le livre ont des conditions d’existence si absolument différentes. »
(Zola, « Préface de Thérèse Raquin au Théâtre », p. 313).
24?« C’est une tragédie, avec des personnages modernes. » (ibid., p. 496).
25?« A vrai dire, on devine l’écrivain obnubilé par le souvenir de la tragédie clas-
sique — lui qui veut « briser les cadres » du théâtre conventionnel. Il a voulu
retrouver, avec des sujets modernes, la force tragique et la profondeur de
Racine. » (Mitterand, 1961, p. 502).
26?« M. de Goncourt reprend les arguments (…) l’impossibilité de porter au théâtre
les personnages de nos romans, les nécessités de la conviction, les difficultés
d’observation et d’analyse exactes qu’on y rencontre. » (Zola, Nos Auteurs dra-
matiques, p. 410).
27?« Mais, derrière ces manies d’auteurs minutieux, il y a plus ou moins confusément
la grande pensée d’un art de méthode et d’analyse, marchant parallèlement avec la
science. » (Zola, Le Naturalisme au Théâtre, p. 60).
28?« Là apparaît une nouvelle fonction du décor : il doit aider l’acteur à vivre son
rôle, en lui fournissant l’atmosphère, réelle, les multiples object qui déterminent
ses activités ou sont nécessaires à sa vie. » (Bablet, 1975, p. 113).
29?« À mon sens, la mise en scène moderne devrait tenir au théâtre l’office que les
descriptions tiennent dans le roman. » (Antoine, « Causerie sur la mise en scène »
dans Revue de Paris, 1er avril 1903, p. 597).
30???????? drame ???????????????????????
??????? drame ??????????
31?« La bataille doit être aujourd’hui entre le drame romantique et le drame natural-
iste. » (Zola, Le Naturalisme au Théâtre, p. 29).
32?????????????????????????
33?« (...) à condition toutefois que Zola acceptât de sacrifier les convictions
esthétiques qu’il ne cessait de défendre au même moment dans la « Revue drama-
tique et littéraire » qu’il donnait chaque semaine au Bien Public : l’adaptation de
L’Assommoir au theater ne serait pas l’illustration de la théorie du naturalism au
theater, mais avant tout un spectacle susceptible de répondre aux attentes du pub-
lic. » (Mitterand, « L’Assommoir au Théâtre INTRODUCTION », dans Oeuvres
complètes tome 8, p.577).
34?Julie Martin-Guay, 2003, p. 9.
35?« Je suis bien à l’aise pour parler de L’Assommoir, le drame que MM. Busnach et
Gastineau ont tiré de mon roman ; car je ne les ai autorisés a faire cette adaptation
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qu’a la condition absolue de n’avoir m’occuper en rien de la pièce. Elle m’est
donc étrangère ; je puis la juger avec une entière liberté d’appréciation. » (Zola, «
préface de l’Assommoir au théâtre», p. 579).
36?3/janvier/1877 (À Gustave Flaubert, dans Oeuvres complètes tome 8, p. 803).
37?19/août/1877 (À William Busnach, dans Oeuvres complètes tome 8, pp. 813-817).
38?« Nous pouvons donc conclure que, malgré la classification de l’époque,
L’Assommoir doit aujourd’hui être considérée comme une pièce hybride, compor-
tant des éléments dramatiques et mélodramatiques. » (Martin-Guay, 2004, p. 28).
39?« Le naturalisme a triomphé partout, avec le premier tableau et le huitième, avec
le lavoir. » (Zola, « préface de l’Assommoir au théâtre », p. 584).
40?« M, Gil-Naza est passé grand comédien avec sa création de Coupeau. Il s’est
incarné dans le personnage, il vit le rôle, (…) M. Gil-Naza atteint le comble de
l’art et de la vérité. » (ibid., p. 585).
41?« (M. Haymé) les décors sont merveilleux d’exactitude, le lavoir particulièrement
pousse la réalité aussi loin qu’il est possible. Chaque détail, les costumes, les
accessoires, ont été copiés dans le roman. » (ibid.).
42?« (Dans le premier acte) pas une convention. Cela est du très bon naturalisme. »
(ibid., p.581).
43?« (Dans le troisième acte) tout cela est réglé avec une vérité qui fait illusion. »
(ibid., p. 581).
44?« (Dans le huitième acte) Toutes mes idées sont là, dans cette reproduction exacte
de la vie, les acteurs ne jouent plus, ils vivent leurs rôle. » (ibid., p. 582).
45?« (Dans le neuvièmement acte) Mais quelle peinture vraie de la misère ! » (ibid.,
p. 582).
46?« Nous avons expliqué que l’adaptation au théâtre de L’Assommoir de Zola n’a
pas été retenue par l’histoire littéraire, d’une part, parce que sa valeur esthétique
est faible, mais aussi parce qu’elle ne renouvelle pas le genre théâtral et se confine
dans une forme peu prisée des littéraires, jugée trop populaire : le mélodrame. »
(Martin-Guay, 2004, p. 10).
47?« Ils ne pervent rendre la réalité avec la même richesse et profusion de détails que
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Fonctions du décor dans le théâtre naturaliste d’Émile Zola
YOKOTA, Takao
Dans Le Naturalisme au théâtre (1881), Zola veut instaurer une révolution
entre naturalisme et romantique semblable à celle de 1830 entre classicisme et
romantique.
Son théâtre poursuit lÅfillusion absolue de la vie. Alors que Thérèse Raquin,
basé sur une description analytique exacte, l’étude de la nature et l’observation,
n’avaiteu aucun succès L’Assommoir, une pièce mélodramatique connaît un
succès qui déplaît à son auteur.
On peut apprécier L’Assommoir en tant que mélodrame. Il ne s’agit pas
d’une oeuvre à la manière de Becque, dans l’esprit naturaliste, mais d’un docu-
ment sur la société de cette époque. Vers la fin du XIXème siècle, les adapta-
tions de roman au théâtre sont nombreuses et permettent de réfléchir aux
procédés d’une telle adaptation.
Les frères Goncourt ont montré que le naturalisme au théâtre ne pouvait être
réalisé au même titre que dans un roman. Cependant Zola est averti des
différences entre roman et théâtre et s’efforce d’en tenir compte.
Ses réflexions sur le sujet sont rassemblées dans Le Naturalisme au théâtre et
Nos Auteur dramatique (1881). Cet article se propose de vérifier la logique
mise en oeuvre dans le naturalisme au théâtre.
Zola reporte la fonction de description du roman sur le décor de théâtre. Le
décor de théâtre doit décrire les différents milieux où vivent les personnages et
agir de façon à permettre au comédien d’agir en conformité avec la vérité. Le
décor de Zola détermine un code de représentation et n’est pas un simple élément
de théâtre. L’action du comédien opère sous ce code. L’auteur dramatique n’en-
dosse pas la responsabilité de tous les éléments de la représentation. Il a besoin
du pouvoir synthétique apporté par le décor, les comédiens et les costumes.
Par la suite, Antoine reportera la fonction de la description romanes que sur
la mise en scéne. La fonction du décor au naturalisme est une auticipation de la
mise en scéne.???????????????????????? 2??
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